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CONTRIBUCIÓ A L'ESTUDI DE LA PROFILAXIS 
DE LES INFECCIONS T~FIQuEs 1 PARAT~FIQUES "' 
NEM a veure quins 
són, pricticament, 
els mecanismes 
d 'a r r ibada  de19 
girmens causants 
d'aquestes malal- 
ties,al nostre orga- 
nisme. 1 dic pric- 
tieament, perqui 1' estudi escrupulós de 
I'etiología de dites infeccions, ens faria 
parlar d'una porció de formes de contagi, 
que, mirades en relació a I'higiene púbii- 
ca, no tenen interks. Creiem que son dues 
les maneres d'infectar-se el cós humi. Per 
medi de les aigües i pcr mcdi dels aliments 
erus contaminats per les mateixes aigües 
infectades o per residus excrementicis por- 
tador~ de germens. Les aigües, que porten 
en suspensió el bacil Eberth, el Coli-bacii 
o els baciis Paratifics A i B, crec que són 
els responsables d'aquestes epidemies in- 
tenses com la darrera de Barcelona (1914). 
Els aliments i encara concretant més, les 
verdures, crec que són el mitji de propaga- 
ció de les infeccions que, d'una manera en- 
dimica, s'observen constantment en totes 
les poblacions. 
Aquestes dues maneres de difusió, són 
les que 'ns han de donar les bases per a es- 
tablir una lluita contra aquestes malaltíes. 
L'abastiment d'aigües Cuna població té, 
des d'aquest punt de vista, una importin- 
cia grandíssima. 1 per lo que a la nostra 
població singularment pot interessar, di- 
rem ja de cop, que creiem d'una necessitat 
absoluta l'establiment d'un Laboratori Mu- 
nicipal d'investigacions bio-quimiqnes, on 
cada día es procedeixi a I'anilisi de I'ai- 
gua que abasteix la població i per quin 
medi, en poques hores es pvgni, el día que 
resulti I'aigua contaminada, detenir la cir- 
culació de la mateixa i pendre totes aque- 
lles precaucions que les circumstincies exi- 
geixin. De no ésser aixi, el dia menys pen- 
sant, i ho dic pensant molt la gravetat 
d'aquesta.afirmaci0, una epidemia ens fari 
veure, ben tristement per cert, el nostre 
descuit; en la forma que Rcus ha resolt el 
problema de les aigües, aquesta mida déu 
imposar-se, perque la forca dels motius 
que la recomanen és immensa. 
Hi ha un altre fet que fa vergonya, quan 
cal parlar de la nostra sanitat. Cada setma- 
na se subasten a la casa de la Vila, unes 
aigües que serveixen per a regar les bor- 
tes de la part baixa de la població-me 
refereixo a les aigües nomenades .Del Mo- 
linet,.-Aquestes aigües són un cultiu de 
germens nosius. Si és fes un eximen mi- 
crohiol6gic, deixant a part totes les dem6s 
males condicions físico-quimiques, es veu- 
ría que són un veritable caldo ,de cultiu. 
Aquestes aigües doncs, reguen part de les 
verdures que abasteixen el nostre mercat i 
que molta gent ingereix, sense pendre cap 
altra precaueió que una neteja superficial. 
Aquestes verdures menjades crues, poden 
dir-ho els estimats companys de professió, 
son els que tantes vegades expliquen i'ori- 
gen d'una infecció tifica. 
No hi ha dret que per a unes pessetes 
que poden i deuen sortir d'altres arbitris 
es posi en pecill constant la salut dels ha- 
bitants de  Reus S a l u s  popui i  supre- 
ma lex esf. Els romans ja digueren que 
per a damunt de  tot hi ha la salut del po- 
ble. 
Junt amb aixb, cal evitar que eis pagesos 
segneixin la costum d'abonar els cultius 
amb residus excrementicis. No vol dir que 
aquests tinguin de  Ilencar-se; poden des- 
tinar-se a I'abonament d' a l t r es  planta- 
cions, que no siguin, com les verdures, 
usades tant sovint, sense bullir, per ali- 
ment. 
L'estudi d'aquesta qüestió es faria inaca- 
bable. Hi han tantes coses per a ferl Més 
hem insistit fortament sobre les dues, que 
nosaltres judiquem més importan:, i d'una 
eficacia més immediata : l'estahlinient d'un 
Laboratori Municipal i la supressió ab- 
soluta de  la subasta de les aigües del 
~Molinet., i el desviament de les matei- 
xes. 
També cal que's faci una bona difusió 
dels coneixements elementals per a la pro- 
filaxis de les malalties infeccioses, comen- 
cant a Yescola i apurant totes les ocasions. 
Quantes coses s'ensenyen que no servirin 
mai per a res i quantes se n'ignbren que 
tenen un interes prictic immens. Que val 
més que sipiga un noi : una série de co- 
neixements rutinaris que mai podri aplicar, 
o bé  uns coneixements elementals d'higie- 
ne que '1 guardaran sempre i el defencaran 
de tots els agents mbrhids i que faran d'eli 
un home sa i un bome útil? 
Totes aquestes coses, volen temps per 
al seu desenrotllament i els fets de  que 
parlirem en el nostre primer articlet, són 
fets d'avui i de cada dia. Que  cal fer d e  
moment mentres tant esperem el fruit d'una 
campanya profilictica veritat? Tenim ma- 
nera de fer que la mortalitat i la morbilitat 
ocasionades per aquestes malalties baixi 
al comencar I'any nou, en una proporció al 
menys d'un setanta per cent. 
Es un fet cientific indiscutible ami, la 
immunització contra aquestes malalties per 
medi de la vacunació preventiva. Podría 
copiar aqui una llarga llista d'estadistiques 
i avalorar aquesta afirmaeió citant I'opinió 
d'eminents metges; més erec que n'hi ha 
prou amb recordar que el resultat de totes 
les probes ha sigui forca satisfactori. De la 
mateixa manera que la vacunació contra la 
varola ha fet quasi desapareixer la malaltia, 
pot fer lo mateix la vacunació antitifica. 1 
la proba I'estin donant els pobles que van 
a Yavencada en les qüestions sanitiries, 
que han fet disminuir d'una manera sorpre- 
nent el número d'aquests malalts. 
Es precis doncs, que als nostres dispen- 
saris medies-municipals s'estableixi la vacu- 
nació gratuita contra les febres tifo-paratí- 
fiques i que els professionals ho recomanin 
a la seva clientela privada i que totes aque- 
lles mesures d'ordre públic que s'han pres 
a fi d'estimular i d'exigir la vacunació anti- 
variolosa es prenguin tambe per a que si- ' 
gui un fet la difusió ripida de la vacunació 
antitifica. Així lliurarem al nostre poble 
d'una plaga que tant de  mal li f i  i ajuda- 
rem al seu millorameut sanitari. 
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